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本稿では、タイの家計調査であるHousehold Socio Economic Survey とフィリピン
の家計調査であるFamily Income and Expenditure Survey のマイクロデータ（タイ
は 1988 年～2002 年、フィリピンは1985 年～2000 年）から県別のパネルデータを作
































トを用いて行ったDeininger and Squire(1998) の分析によれば、48 カ国の時系列データを用い







1Galor and Zeira(1993), Alessina and Rodrik(1994) 等を参照されたい。
































る。1980 年代初頭には、一人あたりGDP 水準で見ると、タイ 、フィリピン両国の間には、経
4例えば、 Ravallion(1998) は中国， McKay and Pal(2004)，Ghosh and Pal(2004) 等はインド 、 Partridge(1997)，
Panizza(2002) 等はアメリカの、それぞれ県別、州別パネルデータを用いて分析をおこなっている。
4済的な格差はほとんどなかったにもかかわらず、1980 年代中旬から徐々にその格差が開き始
め、2000 年には、2～3 倍近い経済格差に広がってしまった。貧困者比率も、タイが2000 年時


















本項では分析に使用する変数とタイのSocio Economic Survey（以下SES) とフィリピンの家
計調査であるFamily Income and Expenditure Survey（以下FIES) について解説する。まずは、






6SES の前身であるHousehold Expenditure Survey は 1968 年まで行われている。 また1986 年以前には、 調査は
5 年ごと、1986 年以降は2 年ごとに行われていた。








FIES データの1985，1988，1991，1994，1997，2000 年の16 年、6 時点分のマイクロデータをも
とにタイと同様の変数を算出した9。




3.1 計量モデルと推定方法　-Dynamic Panel Data ModelとSystem GMM-
第三節では、経済成長と不平等の関係、そして貧困緩和と不平等の関係についてそれぞ
れ推定する。経済成長と不平等の関係については、先行研究で用いられている推定方法が
Pooled OLS か Fixed eﬀect 推定、 あるいは計量モデルの設定上、 説明変数に被説明変数のラグ
が入るというDynamic Panel Data Model（以下DPD モデル) を推定するためのFirst-diﬀerenced
GMM（以下FD-GMM) モデルによる分析が大半を占めている。しかし、Bond et al(2001) で
述べられているように、用いられるデータの制約などによってFD-GMM による推定量には、
いくつか深刻な問題が生じる場合がある。このため、Blundell and Bond(1998) 等によって代
替的に開発された推定方法がSystem GMM と呼ばれる推定法である。本稿では、Pooled OLS
や Fixed Eﬀect による推定だけではなく、このSystem GMM による推定も行っている。
7現在タイには76 の県がある。








∆Expendituret,i = βExpendituret−1,i + γInequalityt−1,i + θXt−1,i + αi + ηt + ²t,i (1)
ここで∆Expendituret,i は、i 県のt − 1 からt 期における成長率、Expendituret−1,i は、t − 1
期間における県の一人あたり消費額の対数、Inequalityt−1,i は t − 1 期間におけるi 県の不平
等指数、Xt−1,i は、その他の説明変数（教育指標、都市化指標など）となる。またβ、γ、θ は
それぞれのパラメーターベクトル、αi は県効果、ηt は期間効果、そして²t,i は誤差項となっ
ている。
　しかしながらこのモデルは、(2) 式のように変形するとわかるように、
Expendituret,i = β2Expendituret−1,i + γInequalityt−1,i + θXt−1,i + αi + ηt + ²t,i (2)
（ただし、β2 = β +1） ラグ付きの被説明変数が説明変数の中に含まれている。 このような
モデルのことをDPD モデルと呼ぶが、 DPD モデルでは、 通常のパネル推定法であるRandom
Eﬀect や Fixed Eﬀect 推定法でこのモデルを推定すると、誤差項と説明変数に含まれるラグ
付きの被説明変数との間に相関が生じるために、推定量が一致性を持たないことが知られ
ている。このため、最近ではArellano and Bond(1991）によって推奨されたFD-GMM 推定量が
よく使われている10。
　しかしながら、 被説明変数に自己相関がある場合には、 操作変数と説明変数との相関が弱
くなり、下方バイアスが生じるため11、Arellano and Bover(1995) や Blundell and Bond(1998) で
は、 操作変数に階差とレベルの双方を含むSystem GMM を推奨している。 とりわけ、Blundell
et al(2000) や Bond et al(2001) 等では、成長理論の実証研究において、有効性や小標本特性な







二項） 。具体的には(1) のモデルのExpenditure を Povertyに置き換えたダイナミックパネル
モデルを推定した。
10DPD モデルについてはBaltagi(2001) を参照されたい
11詳しくはBlundell and Bond(1998) のシュミレーション結果を参照されたい




























8がある。一般にDPD モデルの推定において、Pooled OLS や Fixed Eﬀect による推定にはバイ








小標本特性の問題が影響していると思われる。しかし、Pooled OLS や Fixed Eﬀect に関して
は符号条件、有意水準、係数の大きさなどで3 つのモデルに大きな違いは見られなかった13。












表 3 は、貧困緩和率への不平等の影響に焦点を当てたモデル(3) 式の推定結果をまとめた























　表4 は、経済成長、不平等、貧困の三者関係を、Besley and Burgess(2002) のモデルにな
らい、推定したものである。モデルは以下のようになっている。
Poverty t,i = βExpendituret,i + γInequalityt,i + θXt−1,i + αi + ηt + ²t,i (4)






National Statistical Coordination Board(NSCB) が公表しているフィリピンの公式の貧困線に基
づいている点にある。前者の分析は、ミレニアム開発目標の特に第一目標をベンチマーク
としてフィリピンの貧困削減を評価する際には適切であると考えられる一方、後者は、フィ
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16ද 1-1 جຊ౷ܭྔʢλΠʣ
ม਺໊ ඪຊ਺ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ࠷খ஋ ࠷େ஋ Education Urban Agriculture Over 65 Gini Expend Poverty Dif Pov Dif Exp
Education ʢߴ౳ڭҭ૚ൺ཰ʣ 599 0.0748 0.0488 0.0018 0.3566 Education 1
Urban ʢ౎ࢢԽൺ཰ʣ 599 0.8772 0.1427 0 1 Urban -0.658 1
Agriculture ʢ೶ۀηΫλʔैࣄऀൺ཰ʣ 599 0.5372 0.1976 0.0074 0.9608 Agriculture -0.575 0.601 1
Over 65 ʢߴྸऀൺ཰ʣ 599 0.1543 0.0563 0 0.3424 Over 65 -0.124 0.131 -0.186 1
Inequality ʢδχ܎਺ʣ 599 0.3320 0.0442 0.2243 0.4701 Inequality 0.056 0.090 0.152 -0.136 1
Expenditure ʢੈଳফඅฏۉʣ 599 8.2910 0.2873 7.6595 9.1915 Expenditure 0.603 -0.544 -0.714 0.092 -0.063 1
Poverty ʢශࠔऀൺ཰ʣ 590 -2.2369 1.2131 -7.5236 -0.3294 Poverty -0.523 0.522 0.739 -0.179 0.337 -0.787 1
Dif Pov ʢශࠔऀൺ཰ͷมԽ཰ʣ 508 -0.2553 0.7585 -3.7485 3.1989 Dif Pov 0.055 -0.015 0.005 -0.065 -0.042 0.086 -0.260 1
Dif Exp ʢফඅͷ੒௕཰ʣ 523 -0.0500 0.1888 -0.7035 0.6330 Dif Exp 0.195 -0.107 -0.139 0.104 0.153 0.438 -0.233 0.386 1
ද 1-2 جຊ౷ܭྔʢϑΟϦϐϯʣ
ม਺໊ ඪຊ਺ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ࠷খ஋ ࠷େ஋ Education Urban Agriculture Over 65 Gini Expend Poverty Dif Pov Dif Exp
Education ʢߴ౳ڭҭ૚ൺ཰ʣ 471 0.1522 0.0690 0.0138 0.4055 Education 1
Urban ʢ౎ࢢԽൺ཰ʣ 471 0.6509 0.2241 0 1 Urban -0.693 1
Agriculture ʢ೶ۀηΫλʔैࣄऀൺ཰ʣ 471 0.5163 0.1959 0.0021 0.8529 Agriculture -0.709 0.838 1
Over 65 ʢߴྸऀൺ཰ʣ 471 0.1304 0.0558 0 0.3538 Over 65 -0.100 0.165 -0.002 1
Inequality ʢδχ܎਺ʣ 471 0.3371 0.0459 0.1742 0.5207 Inequality -0.001 0.111 0.025 0.182 1
Expenditure ʢੈଳফඅฏۉʣ 471 10.7188 0.5853 9.2562 12.1933 Expenditure 0.566 -0.579 -0.514 0.002 0.052 1
Poverty ʢශࠔऀൺ཰ʣ 471 -0.9292 0.7069 -3.9682 -0.1335 Poverty -0.718 0.770 0.759 0.057 0.245 -0.650 1
Dif Pov ʢශࠔऀൺ཰ͷมԽ཰ʣ 389 -0.0493 0.2833 -1.3893 1.3825 Dif Pov -0.122 0.240 0.209 -0.054 0.030 0.037 -0.011 1
Dif Exp ʢফඅͷ੒௕཰ʣ 389 0.2730 0.1731 -0.3422 0.9446 Dif Exp -0.063 -0.042 -0.017 0.081 -0.251 -0.202 0.097 -0.500 1ද 2-1 ܦࡁ੒௕ͱෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢλΠʣ
Dependent variable: Dif Expenditureʢফඅͷ੒௕཰ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.2866 0.0274 -10.46 Expenditure -0.7025 0.0346 -20.31 Expenditure -0.5754 0.0861 -6.68
Inequality -0.8215 0.1691 -4.86 Inequality -0.3203 0.1740 -1.84 Inequality 0.5615 0.5571 1.01
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(2,445)=224.22 Sargan ςετ chi2(26)=45.96
F ςετ F(2,520)=65.34 Prob>F=0.000 Prob>z=0.009
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,445)=3.84 A-B ςετ 1st z=-6.41 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.2118 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=-0.76 Pr>z=0.447
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.2436 0.0314 -7.76 Expenditure -0.7709 0.0412 -18.72 Expenditure -0.3399 0.0508 -6.69
Inequality -0.9634 0.1762 -5.47 Inequality -0.4722 0.1737 -2.72 Inequality -2.1560 0.9196 -2.34
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(7,440)=79.61 Sargan ςετ chi2(26)=32.57
F ςετ F(7,515)=32.73 Prob>F=0.000 Prob>z=0.038
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,440)=3.87 A-B ςετ 1st z=-8.23 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.2968 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=-0.03 Pr>z=0.975
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.4589 0.0504 -9.11 Expenditure -0.7863 0.0458 -17.17 Expenditure -0.3955 0.0896 -4.41
Inequality -0.8928 0.1772 -5.04 Inequality -0.4953 0.1765 -2.81 Inequality -2.0032 1.0207 -1.96
Education 0.3617 0.2444 1.48 Education -0.1458 0.2483 -0.59 Education -1.8717 0.9456 -1.98
Urban -0.0122 0.0659 -0.19 Urban 0.1687 0.1413 1.19 Urban -0.6527 0.4934 -1.32
Agriculture -0.3287 0.0643 -5.11 Agriculture -0.2145 0.0834 -2.57 Agriculture -0.4974 0.2891 -1.72
Over 65 -0.2207 0.1447 -1.52 Over 65 -0.2029 0.1559 -1.30 Over 65 -0.9923 0.6967 -1.42
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(11,436)=51.72 Sargan ςετ chi2(26)=40.73
F ςετ F(11,511)=26.77 Prob>F=0.000 Prob>z=0.033
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,436)=3.07 A-B ςετ 1st z=-7.63 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.3629 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=-0.01 Pr>z=0.991
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMMද 2-2 ܦࡁ੒௕ͱෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢϑΟϦϐϯʣ
Dependent variable: Dif Expenditure
No ControlʢجຊϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.0613 0.0167 -3.66 Expenditure -0.0580 0.0199 -2.91 Expenditure -0.0323 0.0006 -53.51
Inequality -0.9127 0.2435 -3.75 Inequality -2.1373 0.2868 -7.45 Inequality -2.3838 0.7184 -3.32
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(2,305)=39.88 Sargan ςετ chi2(13)=141.12
F ςετ F(2,386)=15.02 Prob>F=0.000 Prob>z=0.000
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(81,305)=0.76 A-B ςετ 1st z=-7.47 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.0990 Prob>F=0.9252 A-B ςετ 2st z=3.26 Pr>z=0.001
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.0698 0.0277 -2.52 Expenditure -0.3326 0.0706 -4.71 Expenditure -0.5367 0.1756 -3.06
Inequality -0.8556 0.2368 -3.61 Inequality -1.6768 0.2791 -6.01 Inequality 0.6321 0.9983 0.63
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(5,302)=28.60 Sargan ςετ chi2(13)=19.83
F ςετ F(5,383)=28.20 Prob>F=0.000 Prob>z=0.100
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(81,302)=0.99 A-B ςετ 1st z=-5.23 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.1880 Prob>F=0.5017 A-B ςετ 2st z=0.48 Pr>z=0.629
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.2238 0.0507 -4.42 Expenditure -0.3931 0.0833 -4.72 Expenditure -1.5491 -0.9439 -1.64
Inequality -0.8773 0.2514 -3.49 Inequality -1.6531 0.2810 -5.88 Inequality 0.2610 1.7827 0.15
Education 0.2199 0.2402 0.92 Education 0.3739 0.3338 1.12 Education 3.8046 1.1697 3.25
Urban -0.1103 0.0936 -1.18 Urban 0.1000 0.2138 0.47 Urban 0.3808 0.3846 0.99
Agriculture -0.1518 0.1046 -1.45 Agriculture -0.0933 0.1862 -0.50 Agriculture -1.5463 0.4318 -3.58
Over 65 0.3046 0.2235 1.36 Over 65 -0.2467 0.3359 -0.73 Over 65 -1.9272 0.9706 -1.99
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(9,298)=16.06 Sargan ςετ chi2(13)=9.70
F ςετ F(9,379)=19.47 Prob>F=0.000 Prob>z=0.718
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(81,298)=0.69 A-B ςετ 1st z=-3.11 Pr>z=0.002
ܾఆ܎਺=0.2438 Prob>F=0.9746 A-B ςετ 2st z=-0.01 Pr>z=0.996
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMMද 3-1 ශࠔมԽͱෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢλΠʣ
Dependent variable: Dif PovertyʢශࠔมԽ཰ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty -0.1859 0.0386 -4.81 Poverty -0.5141 0.0415 -12.37 Poverty -0.1414 0.0094 -15.04
Inequality 0.8680 0.7539 1.15 Inequality -0.4494 0.8549 -0.53 Inequality -0.2612 2.0886 -0.13
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(2,430)=79.37 Sargan ςετ chi2(26)=64.54
F ςετ F(2,505)=11.61 Prob>F=0.000 Prob>z=0.000
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,430)=1.94 A-B ςετ 1st z=-9.72 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.0697 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=2.25 Pr>z=0.025
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty -0.1890 0.0474 -3.99 Poverty -0.7950 0.0488 -16.29 Poverty -0.0319 0.0036 -8.89
Inequality 1.0472 0.7796 1.34 Inequality -0.1349 0.7890 -0.17 Inequality 4.1624 3.6199 1.15
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(7,425)=46.51 Sargan ςετ chi2(26)=27.84
F ςετ F(7,500)=10.69 Prob>F=0.000 Prob>z=0.113
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,425)=3.50 A-B ςετ 1st z=-7.41 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.1287 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=2.95 Pr>z=0.003
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty -0.4440 0.0677 -6.56 Poverty -0.8290 0.0534 -15.53 Poverty -0.5417 0.2176 -2.49
Inequality 1.9778 0.7743 2.55 Inequality 0.1679 0.8363 0.20 Inequality -1.7044 3.0311 -0.56
Education -0.3896 1.1955 -0.33 Education 0.6346 1.1639 0.55 Education 1.4148 4.0936 0.35
Urban 0.4697 0.3785 1.24 Urban 0.9498 0.7052 1.35 Urban 0.7126 1.1276 0.63
Agriculture 1.5767 0.3274 4.82 Agriculture 0.4818 0.3939 1.22 Agriculture 3.7700 1.2194 3.09
Over65 -1.2973 0.7940 -1.63 Over65 -0.9250 0.7254 -1.28 Over65 -2.5076 2.4001 -1.04
શඪຊ਺ 523 F ςετ F(11,421)=30.64 Sargan ςετ chi2(26)=43.35
F ςετ F(11,496)=11.33 Prob>F=0.000 Prob>z=0.018
Prob>F=0.000 F ςετ ݸผޮՌ F(75,421)=2.64 A-B ςετ 1st z=-5.85 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.2231 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=1.64 Pr>z=0.101
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMMද 3-2 ශࠔมԽͱෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢϑΟϦϐϯʣ
Dependent variable: Dif PovertyʢශࠔมԽ཰ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty -0.0080 0.0381 -0.21 Poverty -0.5704 0.0424 -13.44 Poverty -0.0979 0.0067 -14.51
Inequality 0.2137 0.3537 0.60 Inequality 0.3218 0.3864 0.83 Inequality 1.6915 0.8588 1.97
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(2,305)=90.58 Sargan ςετ chi2(13)=50.43
F ςετ F(2,386)=0.20 Prob>F=0.000 Prob>z=0.000
Prob>F=0.8173 F ςετ ݸผޮՌ F(81,305)=3.19 A-B ςετ 1st z=-7.27 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.0012 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=1.88 Pr>z=0.060
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty 0.0121 0.0352 0.34 Poverty -0.6347 0.0444 -14.29 Poverty -0.0147 0.0009 -16.45
Inequality -0.0171 0.3418 -0.05 Inequality 0.4273 0.3569 1.20 Inequality 1.0368 0.7914 1.31
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(5,302)=59.86 Sargan ςετ chi2(13)=10.23
F ςετ F(5,383)=15.96 Prob>F=0.000 Prob>z=0.675
Prob>F=0.0000 F ςετ ݸผޮՌ F(81,302)=3.67 A-B ςετ 1st z=-8.15 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.1406 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=3.03 Pr>z=0.002
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Poverty -0.2486 0.0539 -4.62 Poverty -0.6776 0.0459 -14.77 Poverty -0.2243 0.0385 -5.83
Inequality 0.7997 0.3633 2.20 Inequality 0.5766 0.3572 1.61 Inequality 2.9797 0.9251 3.22
Education -0.8599 0.4749 -1.81 Education -0.3730 0.4176 -0.89 Education -2.0697 1.0254 -2.02
Urban 0.4437 0.1500 2.96 Urban -0.3737 0.2836 -1.32 Urban -0.5329 0.3776 -1.41
Agriculture 0.3607 0.1619 2.23 Agriculture 0.6236 0.2400 2.60 Agriculture 1.0644 0.3695 2.88
Over65 -0.6163 0.4191 -1.47 Over65 0.4104 0.4404 0.93 Over65 0.0317 0.8559 0.04
શඪຊ਺ 389 F ςετ F(9,298)=35.19 Sargan ςετ chi2(13)=19.21
F ςετ F(9,379)=13.89 Prob>F=0.000 Prob>z=0.117
Prob>F=0.0000 F ςετ ݸผޮՌ F(81,298)=2.46 A-B ςετ 1st z=-7.56 Pr>z=0.000
ܾఆ܎਺=0.3032 Prob>F=0.000 A-B ςετ 2st z=3.25 Pr>z=0.001
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMM
Pooled OLS Fixed Effect System-GMMද 4-1 ශࠔɺܦࡁ੒௕ɺෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢϨϕϧʣɹλΠ
Dependent variable: Povertyʢශࠔऀൺ཰ͷର਺஋ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 590 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.537 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.537
ܾఆ܎਺=0.6978 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.831 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.832
શମ=0.697 શମ=0.698
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -3.3385 0.1107 -30.16 Expenditure -3.2391 0.1372 -23.61 Expenditure -3.2991 0.1124 -29.36
Inequality 7.5863 0.5769 13.15 Inequality 6.7744 0.6702 10.11 Inequality 7.1171 0.6220 11.44
Constant 22.8897 0.9216 24.84 Constant 22.3363 1.1197 19.95 Constant 22.7197 0.9417 24.13
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 512) = 3.29  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = 1.89
Prob > chi2 = 0.3885
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 590 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.652 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.648
ܾఆ܎਺=0.7364 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.823 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.826
શମ=0.721 શମ=0.734
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -3.2106 0.1188 -27.04 Expenditure -2.4421 0.1620 -15.07 Expenditure -2.8855 0.1264 -22.84
Inequality 6.7322 0.5823 11.56 Inequality 4.5552 0.6282 7.25 Inequality 5.5473 0.5913 9.38
Constant 22.2333 0.9685 22.96 Constant 16.7976 1.2642 13.29 Constant 20.0198 1.0123 19.78
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 505) = 4.83  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(9) = 23.06
Prob > chi2 = 0.0061
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
શඪຊ਺ = 590 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.670 શඪຊ਺ = 590 άϧʔϓ಺=0.537
ܾఆ܎਺=0.7767 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.852 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.832
શମ=0.765 શମ=0.698
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -2.1421 0.1697 -12.62 Expenditure -2.1167 0.1711 -12.37 Expenditure -2.1812 0.1520 -14.35
Inequality 6.2796 0.5620 11.17 Inequality 5.0183 0.6263 8.01 Inequality 5.6375 0.5764 9.78
Education -1.1044 0.9457 -1.17 Education -1.6816 0.8807 -1.91 Education -1.3937 0.8338 -1.67
Urban 0.1526 0.3128 0.49 Urban 0.2124 0.4804 0.44 Urban 0.1597 0.3398 0.47
Agriculture 1.7689 0.2398 7.38 Agriculture 1.0825 0.2991 3.62 Agriculture 1.5217 0.2394 6.36
Over 65 -0.3066 0.5575 -0.55 Over 65 0.8384 0.5604 1.50 Over 65 0.3610 0.5114 0.71
Constant 12.6137 1.4916 8.46 Constant 13.1019 1.4800 8.85 Constant 13.2237 1.3338 9.91
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 501) = 3.57  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(13) = 17.07




શඪຊ਺ = 471 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.300 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.298
ܾఆ܎਺=0.4348 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.718 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.683
શମ=0.429 શମ=0.435
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.7342 0.0543 -13.53 Expenditure -0.3074 0.0239 -12.88 Expenditure -0.3722 0.0266 -14.01
Inequality 4.3439 0.6640 6.54 Inequality 1.2898 0.3903 3.30 Inequality 2.0590 0.4167 4.94
Constant 5.4763 0.4973 11.01 Constant 1.9305 0.2588 7.46 Constant 2.3740 0.2943 8.07
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 387) = 20.73  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = -57.61
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 471 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.531 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.298
ܾఆ܎਺=0.8117 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.863 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.683
શମ=0.809 શମ=0.435
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -1.9156 0.0722 -26.54 Expenditure -1.5244 0.1006 -15.15 Expenditure -1.7591 0.0670 -26.25
Gini 3.4080 0.3990 8.54 Inequality 3.0639 0.3532 8.67 Inequality 3.4226 0.3062 11.18
Constant 17.2728 0.7102 24.32 Constant 13.4723 0.9638 13.98 Constant 15.7008 0.6569 23.90
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 382) = 7.79  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(7) = 10.15
Prob > chi2 = 0.1802
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
શඪຊ਺ = 471 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.533 શඪຊ਺ = 471 άϧʔϓ಺=0.523
ܾఆ܎਺=0.8522 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.868 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.900
શମ=0.814 શମ=0.846
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -1.3965 0.0874 -15.98 Expenditure -1.5308 0.1141 -13.41 Expenditure -1.5305 0.0886 -17.28
Gini 3.5411 0.3497 10.13 Inequality 3.0547 0.3546 8.61 Inequality 3.2456 0.3034 10.70
Education -1.1798 0.4200 -2.81 Education 0.2977 0.4030 0.74 Education -0.3178 0.3433 -0.93
Urban 0.6179 0.1354 4.56 Urban -0.0483 0.2533 -0.19 Urban 0.4379 0.1503 2.91
Agriculture 0.0774 0.1444 0.54 Agriculture 0.1810 0.2244 0.81 Agriculture 0.2050 0.1787 1.15
Over 65 -1.5802 0.2957 -5.34 Over 65 -0.3215 0.3924 -0.82 Over 65 -0.8855 0.3141 -2.82
Constant 11.8787 0.9304 12.77 Constant 13.4740 1.1361 11.86 Constant 13.1887 0.9141 14.43
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 378) = 5.10  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(11) = 20.13
Prob > chi2 = 0.0435
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effectද 5-1 ශࠔɺܦࡁ੒௕ɺෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢมԽ཰ʣɹλΠ
Dependent variable: Dif PovertyʢශࠔมԽ཰ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 508 શඪຊ਺ = 508 άϧʔϓ಺=0.202 શඪຊ਺ = 508 άϧʔϓ಺=0.202
ܾఆ܎਺=0.207 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.255 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.267
શମ=0.207 શମ=0.207
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Dif Exp -1.8684 0.1894 -9.87 Dif Exp -1.8290 0.1817 -10.07 Dif Exp -1.8684 0.1675 -11.15
Dif Inequality 1.2417 0.2270 5.47 Dif Inequality 1.2767 0.2225 5.74 Dif Inequality 1.2417 0.2056 6.04
Constant -0.1706 0.0313 -5.45 Constant -0.1728 0.0330 -5.24 Constant -0.1706 0.0311 -5.49
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 512) = 3.29  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = 1.89
Prob > chi2 = 0.3885
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 508 શඪຊ਺ = 508 άϧʔϓ಺=0.240 શඪຊ਺ = 508 άϧʔϓ಺=0.240
ܾఆ܎਺=0.243 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.276 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.295
શମ=0.242 શମ=0.243
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Dif Exp -1.8015 0.2161 -8.34 Dif Exp -1.7576 0.1921 -9.15 Dif Exp -1.8015 0.1771 -10.17
Dif Inequality 1.2722 0.2393 5.32 Dif Inequality 1.3054 0.2242 5.82 Dif Inequality 1.2722 0.2070 6.14
Constant -0.1598 0.0593 -2.70 Constant -0.1601 0.0636 -2.52 Constant -0.1598 0.0597 -2.68
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 425) = 0.27  Hausman ςετ
             Prob> F = 1.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(7) = 1.12
Prob > chi2 = 0.993
ද 5-2 ශࠔɺܦࡁ੒௕ɺෆฏ౳ͷਪܭ݁ՌʢมԽ཰ʣɹϑΟϦϐϯ
Dependent variable: Dif PovertyʢශࠔมԽ཰ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 389 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.321 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.321
ܾఆ܎਺=0.339 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.548 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.548
શମ=0.338 શମ=0.338
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Dif Exp -1.1183 0.1075 -10.40 Dif Exp -1.0540 0.0880 -11.98 Dif Exp -1.1183 0.0796 -14.05
Dif Inequality 0.7353 0.1177 6.25 Dif Inequality 0.6640 0.1131 5.87 Dif Inequality 0.7353 0.1023 7.19
Constant 0.2467 0.0301 8.21 Constant 0.2301 0.0264 8.72 Constant 0.2467 0.0241 10.23
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 305) = 0.49 Hausman ςετ
             Prob> F = 0.999 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = 3.19
Prob > chi2 = 0.203
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 389 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.379 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.378
ܾఆ܎਺=0.339 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.460 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.478
શମ=0.384 શମ=0.385
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Dif Exp -1.0073 0.1154 -8.73 Dif Exp -0.9301 0.0897 -10.37 Dif Exp -1.0073 0.0816 -12.35
Dif Inequality 0.6898 0.1165 5.92 Dif Inequality 0.6126 0.1093 5.61 Dif Inequality 0.6898 0.0996 6.93
Constant 0.2365 0.0360 6.57 Constant 0.2139 0.0316 6.77 Constant 0.2365 0.0292 8.10
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 302) = 0.55 Hausman ςετ
             Prob> F = 0.991 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(5) = 4.70
Prob > chi2 = 0.453
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effectද 6-1 ශࠔɺܦࡁ੒௕ɺෆฏ౳ͷਪܭ݁Ռʢϥά෇͖ʣɹλΠ
Dependent variable: Povertyʢශࠔऀൺ཰ͷର਺஋ʣ
No ControlʢجຊϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 514 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.231 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.229
ܾఆ܎਺=0.2553 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.806 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.812
શମ=0.548 શମ=0.553
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -2.9469 0.1361 -21.65 Expenditure -1.9426 0.1709 -11.37 Expenditure -2.5989 0.1412 -18.41
Inequality 6.5517 0.8390 7.81 Inequality 2.9466 0.8636 3.41 Inequality 5.1485 0.8039 6.40
Constant 19.8066 1.1088 17.86 Constant 12.7085 1.3863 9.17 Constant 17.3953 1.1893 14.63
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 436) = 3.45  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = 52.78
Prob > chi2 = 0.0000
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 514 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.435 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.391
ܾఆ܎਺=0.5982 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.736 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.802
શମ=0.426 શମ=0.587
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -2.9092 0.1532 -18.99 Expenditure -0.9638 0.1978 -4.87 Expenditure -2.2363 0.1591 -14.05
Inequality 6.2827 0.8256 7.61 Inequality 1.4365 0.7852 1.83 Inequality 4.2769 0.7725 5.54
Constant 19.6558 1.2334 15.94 Constant 5.6760 1.5478 3.67 Constant 14.9251 1.2911 11.56  
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 430) = 5.44  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(8) = 116.69
Prob > chi2 = 0.0000
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
શඪຊ਺ = 514 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.442 શඪຊ਺ = 514 άϧʔϓ಺=0.400
ܾఆ܎਺=0.6613 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.794 શάϧʔϓ਺ = 76 άϧʔϓؒ=0.851
શମ=0.494 શମ=0.658
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -1.7097 0.2391 -7.15 Expenditure -0.9192 0.2158 -4.26 Expenditure -1.5061 0.1980 -7.61
Inequality 5.2969 0.7630 6.94 Inequality 1.4719 0.8013 1.84 Inequality 4.0672 0.7550 5.39
Education 0.1161 1.3186 0.09 Education 0.7664 1.1714 0.65 Education 0.4377 1.1666 0.38
Urban 0.5174 0.3867 1.34 Urban -0.2005 0.7120 -0.28 Urban 0.6294 0.4467 1.41
Agriculture 2.1190 0.2987 7.09 Agriculture 0.6376 0.3802 1.68 Agriculture 1.8653 0.3034 6.15
Over 65 -1.2104 0.7549 -1.60 Over 65 -0.8336 0.7086 -1.18 Over 65 -0.9539 0.6688 -1.43
Constant 8.6347 2.0208 4.27 Constant 5.1462 1.9251 2.67 Constant 7.4164 1.7492 4.24  
F ςετ ݸผޮՌ : F( 75, 426) = 3.78  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(12) = 64.03




શඪຊ਺ = 389 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.241 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.241
ܾఆ܎਺=0.4202 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.629 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.609
શମ=0.420 શମ=0.420
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -0.8379 0.0676 -12.40 Expenditure -0.2736 0.0279 -9.80 Expenditure -0.3380 0.0309 -10.94
Inequality 4.3834 0.7003 6.26 Inequality 1.3610 0.4021 3.38 Inequality 1.9433 0.4337 4.48
Constant 6.4301 0.6407 10.04 Constant 1.4755 0.2929 5.04 Constant 1.9719 0.3312 5.95
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 305) = 23.62  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(2) = -33.86
Year Effectʢ೥μϛʔϞσϧʣ
શඪຊ਺ = 389 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.352 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.314
ܾఆ܎਺=0.7530 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.820 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.826
શମ=0.689 શମ=0.749
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -1.9419 0.0901 -21.55 Expenditure -0.7117 0.1174 -6.06 Expenditure -1.4575 0.0854 -17.06
Inequality 3.5043 0.4856 7.22 Inequality 1.7763 0.4121 4.31 Inequality 3.0718 0.3888 7.90
Constant 17.4697 0.8953 19.51 Constant 5.7337 1.1230 5.11 Constant 12.7667 0.8343 15.30  
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 301) = 9.77  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(6) = 80.93
Prob > chi2 = 0.0000
Controls and Year EffectʢશͯΛίϯτϩʔϧʣ
શඪຊ਺ = 389 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.368 શඪຊ਺ = 389 άϧʔϓ಺=0.319
ܾఆ܎਺=0.8361 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.816 શάϧʔϓ਺ = 82 άϧʔϓؒ=0.874
શମ=0.681 શମ=0.829
܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋ ܎਺ ඪ४ޡࠩ ̓஋
Expenditure -1.1156 0.1041 -10.72 Expenditure -0.5743 0.1333 -4.31 Expenditure -0.9993 0.1060 -9.43
Inequality 3.4499 0.3990 8.65 Inequality 1.6651 0.4122 4.04 Inequality 2.6955 0.3662 7.36
Education -1.5267 0.5782 -2.64 Education -0.0665 0.4647 -0.14 Education -0.7259 0.4085 -1.78
Urban 0.9103 0.1711 5.32 Urban -0.3864 0.2986 -1.29 Urban 0.7583 0.1809 4.19
Agriculture 0.3341 0.1878 1.78 Agriculture 0.6353 0.2598 2.45 Agriculture 0.6212 0.2143 2.90
Over 65 -1.7758 0.4859 -3.65 Over 65 0.2964 0.4681 0.63 Over 65 -0.6589 0.3853 -1.71
Constant 8.7791 1.0962 8.01 Constant 4.2979 1.3237 3.25 Constant 7.5876 1.0928 6.94  
F ςετ ݸผޮՌ : F( 81, 297) = 5.38  Hausman ςετ
             Prob> F = 0.000 Ho:ݸผޮՌ͸ϥϯμϜ͔
chi2(10) = 78.02
Prob > chi2 = 0.0000
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect
Pooled OLS Fixed Effect Random Effect